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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar teóricamente las perspectivas actuales 
en el estudio de la violencia familiar y las diversas variables que pueden estar relacionadas a la 
aparición de casos de violencia dentro del grupo familiar. Para la cual, se realizó una revisión 
sistemática de la bibliografía al respecto al diseño de investigación teórica, seleccionando artículos 
publicados en revistas científicas de psicología que están indexadas en bases de datos electrónicas, 
mediante la adopción de criterios predeterminados. Se incluyeron textos que fueran artículos de 
revisión, reportes de investigación y estudios psicométricos con los instrumentos de evaluación de la 
violencia familiar. Se concluye la violencia familiar ha ido aumentando con el transcurrir del tiempo, 
esto ha hecho que el número de investigaciones acerca del tema aumenten así como las diversas teorías 
que tratan de explicar el origen de la misma 
Palabras claves: Violencia familiar.  
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ABSTRACT 
The objective of this research was to theoretically analyze current perspectives in the study of family 
violence and the various variables that may be related to the occurrence of cases of violence within 
the family group. For which, a systematic review of the literature on the design was carried out, 
selecting articles published in scientific journals of psychology that are indexed in electronic 
databases, by adopting predetermined criteria. Texts that included review articles, research reports and 
psychometric studies were included with the tools for evaluating family violence. It concludes that 
family violence has been increasing with the passing of time, this has caused the number of 
investigations on the subject to increase as well as the various theories that try to explain the origin of 
it. 
Keywords: Family violence 
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I. INTRODUCCIÓN 
La familia es el principal agente de socialización para niñas, niños y adolescentes, cumple con cuatro 
tareas fundamentales como asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas de los miembros que 
integran la familia; crear las condiciones adecuadas para que estos puedan alcanzar la maduración de 
sus capacidades de acuerdo a cada momento de su crecimiento, modelando su desarrollo y educando 
sus impulsos; proporcionar la gratificación afectiva y emocional a sus integrantes, finalmente 
transmitir la importancia de ciertos valores tales como el respeto y el buen comportamiento. 
La violencia familiar se describe como un comportamiento abusivo utilizado por un compañero íntimo 
para controlar y dominar a la otra pareja íntima. Los estudios sugieren que la mayoría de las víctimas 
son mujeres (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, y Watts, 2006). Sin embargo, evidencia de un 
rango de investigación muestra que el impacto de la exposición directa e indirecta a la violencia 
doméstica se extiende a los niños en estas familias y puede afectar gravemente a una el bienestar 
emocional del niño, el desarrollo personal, la interacción social y su cognitiva y el logro educativo 
(Holt, Buckley y Whelan, 2008). En consecuencia, llevan efectos devastadores hacia adelante en la 
infancia, la adolescencia y la edad adulta, por lo tanto, contribuyendo al círculo vicioso de la violencia 
en una sociedad dada al volverse abusivo sí mismos. 
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MINDES 2015): La violencia familiar es 
cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la 
amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzcan entre: a) 
cónyuges b) ex cónyuges c) convivientes d) ex convivientes e) ascendientes f) descendientes g) 
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad h) quienes habitan 
en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. i) Quienes hayan 
procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la 
violencia. Dentro de los alcances de la ley de protección frente a la violencia familiar 262601 se 
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encuentra la protección a los niños, niñas y adolescentes frente a maltratos, físicos, psicológicos y/o 
sexuales.  
En ese mismo contexto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a nivel nacional 
se registró en el año 2011; 2013 casos de violencia intrafamiliar en adolescentes de ambos sexos; 
habiéndose incrementado en los meses de enero – agosto del año 2012, registrándose 2022 casos de 
violencia intrafamiliar en adolescentes de edades entre 12 y 17 años; donde 31% de casos atendidos 
fueron por violencia psicológica. 
Según la Organización Mundial (OMS), la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas 
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia daños 
psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Un reciente informe de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas señala que a nivel mundial los niños son maltratados entre un 80% y 98% sufren 
maltrato en el hogar. En cuanto a los niños y niñas que sufren maltrato en el Perú, se presentaron 9945 
denuncias de agresiones psicológicas, físicas y sexuales contra menores de edad.  
Sausa Mariella refiere que en la encuesta Nacional de Hogares 2014, revela que un 19.8% de las 
entrevistadas cree necesario castigar a sus hijos para educarlos. A ello se suma que el 28.6% de madres 
y el 25.6% de padres refieren que usan golpes para disciplinar a sus hijos. Con más frecuencia en la 
selva. Guajardo Germán, indicó que según las denuncias reportadas por el teléfono de la institución, 
en la mayoría de los casos son los propios padres quienes golpean a los niños (81% de los casos) y la 
población más vulnerable es la de menor edad, sobre todo de sexo femenino. 
Quienes padecen estas situaciones se abstienen de denunciar lo que ocurre. Los motivos de este recelo 
ocupan desde hace muchos años a investigadores y profesionales. Por una parte, debido a que se 
mantiene una espera de un cambio espontáneo de quien agrede, por otro lado se aceptan las disculpas 
(típicas) del agresor, y se creen en las promesas que no volverá a ocurrir. Otro factor es el temor, 
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también el temor al prejuicio de ser violadas, el miedo a las represalias y la falta de esperanzas en la 
eficiencia de los trámites jurídicos, etc. 
En nuestra región se ha estudiado muy poco el tema de la violencia familiar y es este factor 
fundamental que hace de esta investigación uno de los pilares sobre los cuales se puedan establecer 
esfuerzos para investigar más y mejorar esta problemática.    
La conducta violenta puede ser un síntoma de un problema más grave en el individuo, como ocurre en 
la esquizofrenia, desórdenes bipolares, psicosis, trastornos de la personalidad, entre otros. Dado que 
es muy congruente la etiológica biológica además de la psicosocial. 
La secreción hormonal se relaciona con la conducta humana, enunciado que tiene una base científica 
y explicación médica. Los impulsos nerviosos generados por el cerebro se conducen como una 
actividad eléctrica a través del Sistema Nervioso Central hasta llegar a la piel, músculos o glándulas, 
generando un tipo de reacción física y comportamiento. 
Las hormonas también influyen en la etapa embrionaria y postnatal del ser humano, ya que en esos 
momentos se configura cómo la persona reaccionará ante los estímulos endocrinos en la etapa adulta, 
condicionándose, por ejemplo, la agresividad. 
(Cantarow & Schepartz 1962) expresan que la secreción de noradrenalina reduce la inhibición del 
sujeto, porque esta sustancia se forma en los nervios adrenérgicos, los cuales son transmisores 
químicos de los impulsos excitatorios. Además, la secreción de esteroides corticosuprarrenales y el 
aumento de adrenalina en la sangre correlaciona con un estado emocional que da lugar a la conducta 
agresiva, es decir, los esteroides de la corteza suprarrenal serán capaces de inducir estados mentales 
agresivos. 
(Mattson, & Shalling 1988) expresan que, en una muestra de adolescentes varones, se obtuvo que los 
niveles altos de testosterona se encuentran vinculados a la manifestación de la conducta agresiva. 
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Teniendo en consideración el aumento de casos de violencia familiar en Perú y la región Lambayeque, 
y lo necesario que se hace tratar de calmar esta situación con intervenciones psicológicas oportunas, 
habría que preguntarse si los psicólogos peruanos están generando las evidencias científicas necesarias 
para fundamentar sus prácticas profesionales en el ámbito de la psicología de la violencia, la psicología 
clínica y como están abordando este tema desde las instituciones educativas. 
Dada la relevancia que tiene el realizar estudios sobre violencia familiar y la cantidad de escritos 
encontrados, en el presente trabajo se presenta una revisión de ellos para conocer tendencias actuales 
e identificar posibles patrones de acuerdo y relaciones posibles de interés como producto del análisis 
de los resultados. 
II. MATERIAL Y MÉTODOS 
Diseño 
El presente trabajo corresponde a una investigación teórica (Ato, López, & Benavente, 2013), 
específicamente, es un estudio de revisión conceptual debido a los objetivos que se proponen están 
relacionados con la problemática de la violencia familiar. 
Procedimiento 
Se revisaron artículos durante el año 2013 y el mes de enero de 2019. Se utilizaron los siguientes 
descriptores: Violencia familiar, violencia doméstica (Google Académico, Redalyc, Scielo, PubMed 
y Dialnet), en idioma español. Para la revisión de la literatura se incluyeron textos que fueran artículos 
de revisión, reportes de investigación, tesis y estudios psicométricos con los instrumentos de 
evaluación de estos conceptos. Posterior a la lectura y sistematización de la información, se crearon 
las categorías de análisis que permitieron abordar y profundizar en factores asociados al tema de la 
violencia familiar, estas bases de datos se encuentran en los repositorios de diversas universidades del 
país y a nivel mundial. 
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III. RESULTADOS 
 La violencia familiar es el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que de 
manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente 
contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones; 
siempre y cuando el agresor y agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de 
parentesco. La violencia intrafamiliar puede ser física, psíco-emocional y sexual. 
Una revisión de la literatura reciente sobre la violencia revela la existencia de un amplio y variado 
abanico de definiciones de la misma. En la tabla 1 se recogen algunas de las más conocidas, en función 
de su aparición cronológica. 
Tabla 1 
Definiciones de violencia familiar 
 
 
Autor (es) Año  Definición 
Welzer-Lang 1992 Conjunto de las formas de las formas de violencia 
que se ejercen en el hogar, cualesquiera que sean 
las personas que las ejercen y las que las sufren. 
Toro-Alfonso y 
Rodríguez-Madera 
2003 un patrón de conductas abusivas ubicadas en el 
contexto de una relación familiar 
Fernández-Alonso 2003 los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, 
sexuales o de otra índole, infligidas por personas 
del medio familiar 
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La violencia familiar ha sido explicada desde aproximaciones teóricas diferentes, en la tabla 2 se 
presenta las diferentes teorías que permiten comprender este constructo: Teoría del aprendizaje social, 
teoría ecológica, teoría del ciclo de la violencia, teoría de la indefensión aprendida, teoría de la 
dependencia psicológica, teoría de costes y beneficios y la teoría de la acción razonada. 
Tabla 2 
Teorías de la violencia 
 
Gorjón 2004 agresiones físicas y/o simbólicas que se dan en el 
contexto de la vida privada, en la que se implican 
vínculos genealógicos primarios 
Mirat y Armendáriz 2006 supone violencia física, sexual o psicológica pero 
solamente dentro del ámbito familiar 
Autor (es) Año  Teoría Descripción 
Albert Bandura 1973 Teoría del 
aprendizaje 
Social 
Las personas pueden adquirir, retener y 
poseer la capacidad para actuar 
agresivamente, pero tal aprendizaje rara 
vez se expresará si la conducta no tiene 
valor funcional para ellos o si está 
sancionada de manera negativa. 
Bronfenbrenner 1987 Teoría 
ecológica 
Durante toda la vida se producen cambios 
de transiciones ecológicas. Y toda 
transición es, a su vez, consecuencia e 
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La violencia familiar ha sido medida desde diversas formas, en la tabla 3 se presenta las escalas 
psicométricas que se utilizan para la medición de la violencia familiar. 
instigadora de los procesos de desarrollo 
de la violencia. 
Walker 1984 Teoría del 
ciclo de la 
violencia 
Se basa en el concepto de refuerzo 
conductual y está compuesta por tres fases 
fundamentales en la hipótesis de la 
“reducción de la tensión”. 
Seligman 1975 Teoría de la 
indefensión 
aprendida 
Permite explicar los cambios psicológicos 
responsables del mantenimiento de la 
mujer maltratada en una relación violenta 
Strube 1988 Teoría de la 
dependencia 
psicológica 
señala que la mujer permanece en una 
relación de maltrato por un esfuerzo de 
justificación producido por su compromiso 
en el matrimonio 
Pfouts 1978 Teoría de 
costes y 
beneficios 
Sugiere que la elección de dejar la relación 
de maltrato está en función de que el 
beneficio total de esa decisión sea mayor 
que el coste de permanecer en la situación. 
Fishbein y Ajzen 1975 teoría de la 
acción 
razonada 
La mujer puede percibir que salir de la 
relación abusiva tiene consecuencias 
positivas, y consecuencias negativas. 
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Tabla 3 
Instrumentos de evaluación 
 
 
La violencia familiar ha sido estudiada por algunos autores, en la tabla4 se muestran las 
investigaciones realizadas sobre violencia familiar.  
Tabla 4  
Investigaciones sobre prevalencia 
Autor (es) Año  Instrumento Dimensiones  Objetivo de medición  
Cáceres 2001 Cuestionario 
de violencia 
Violencia 
física  
 
Violencia 
psicológica. 
Valorar el grado de abuso que has 
sufrido durante tu relación de 
pareja 
Paicabi 2012 Test  I- REC Individuo 
Familia  
Contexto 
Evalúa factores de reconocimiento 
del maltrato infantil grave en el 
ámbito individual del propio niño, 
a nivel familiar y a nivel 
contextual. 
     
Autor (es) Año Tema de 
investigación 
Resultados 
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Quispe 2015 Violencia 
intrafamiliar en los 
estudiantes de la 
institución educativa 
N° 30009 Virgen De 
Guadalupe – 
Huancayo, 2016 
 
 
La violencia intrafamiliar psicológica y 
física está presente en la mayoría de los 
estudiantes del 5to y 6to grado de primaria 
de la I.E Nº 30009 Virgen De Guadalupe. 
Jaliri 2016 Influencia de la 
violencia familiar en 
el nivel de 
autoestima de los 
estudiantes de 
secundaria. 
Institución educativa 
N°40178 Victor 
Raúl Haya De La 
Torre Distrito 
Paucarpata. 
Arequipa - 2016 
 
El 73.3% de los estudiantes indicaron 
sufrir de violencia familiar en niveles 
como bajo, es decir el estudiante se siente 
que es manipulado, siente que es excluido, 
vive momentos estresantes al presenciar 
peleas en el hogar; moderado, como 
empujar, aislamiento, desprecio y 
situaciones humillantes 
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La violencia familiar, suele estar relacionada con otros factores que pueden ser considerados como 
causa o consecuencia de la misma, en la tabla 5 se presentan investigaciones realizadas con otras 
variables. 
Tabla 5 
Investigaciones en relación con otras variables   
 
Gomero  2017 Violencia Familiar y 
el Rendimiento 
Académico en el 
Área de 
comunicación de los 
alumnos de 1er 
Grado de Secundaria 
en la Institución 
Educativa Domingo 
Mandamiento Sipán 
Hualmay - 2014 
Los resultados indican que la violencia 
familiar estuvo relacionada directamente 
con el rendimiento académico en el área 
de comunicación. Lo mismo sucede con 
las dimensiones violencia física, violencia 
psicológica y acoso sexual. 
Autor (es) Año  Variables Resultados  
Flores 2016 Clima social, 
violencia familiar 
Los resultados indican una relación 
significativa entre Clima social y violencia 
familiar en escolares de secundaria de la 
Institución Educativa República de Bolivia del 
Distrito del Villa el Salvador. 
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IV. DISCUSIÓN 
Este trabajo analizó la literatura científica disponible sobre la violencia familiar en la base de datos 
encontrados en diversas revistas científicas, Google académico, repositorios de diversas universidades. 
El objetivo fue realizar un análisis sobre el estado de este transcendental tema en la base de datos 
mencionados.  
Chinarro 2017 Violencia familiar, 
autoestima 
Los resultados muestran que el nivel bajo 
corresponde al 19% de la muestra, mientras que 
el nivel promedio en un 56% y el 25% 
correspondiente a una autoestima alta y el del 
tipo de maltrato que se ejerce, en violencia 
psicológica un 25%, en relación a violencia 
física un 16%, mientras que violencia sexual un 
6% y no manifiesta ni evidencia algún tipo de 
violencia el 53%. 
Mendez 2017 Violencia familiar, 
resiliencia 
Concluye que  no existe relación entre las 
variables Violencia familiar y Resiliencia 
(p>0.05) 
Cotacallapa 2018 Violencia, 
rendimiento 
académico 
Las propuestas de optimización de esta 
actividad se han realizado por los propios 
maestros y profesores sobre la base de su 
experiencia e intuición, lo que ha permitido 
alcanzar metas trazadas sin embargo existen 
variables intervinientes como la Violencia 
escolar que en los últimos años ha puesto en 
alerta a la Educación 
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A continuación se destacan algunos aspectos considerados importantes y se analizan algunas 
implicaciones para la investigación y práctica educativa y clínica. 
Respecto a la conceptualización de la violencia familiar, este constructo se caracteriza por el uso de la 
fuerza física o moral, así como las omisiones graves que de manera reiterada ejerza un miembro de la 
familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o 
ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y 
agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco. Es importante 
diferenciarlo de otros constructos como el de violencia doméstica el cual hace referencia a aquellas 
agresiones que se producen en el ámbito privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene una 
relación de pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la definición: la reiteración 
o habitualidad de los actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para 
el sometimiento y control de la víctima. Así como el de agresividad que es el comportamiento 
intencionado de atacar, faltar el respeto, ofender o provocar a los demás, conductas que se 
desencadenan cuando se manifiestan ciertos estímulos y que finalizan cuando estos desaparecen, pues 
a menudo las investigaciones en esos temas son tratados de la misma manera, por eso es necesario 
precisar estas diferencias. 
En relación a las teorías que explican la violencia tenemos la teoría del aprendizaje social, la cual 
brinda una mejor explicación sobre el tema pues argumenta que Las personas pueden adquirir, retener 
y poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la 
conducta no tiene valor funcional para ellos o si está sancionada de manera negativa.  
En referencia a los instrumentos utilizados para medir el constructo se han identificado el cuestionario 
de violencia de Cáceres y el test I REC, el más utilizado es el cuestionario de violencia de Cáceres 
pues  Valora el grado de abuso que has sufrido durante tu relación de pareja, en dimensiones como 
violencia física y violencia psicológica.   
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Respecto a las investigaciones realizadas en los últimos 5 años, se observó un crecimiento de las 
publicaciones en este tópico a partir del año 2015. La más destacada de las investigaciones del año 
2015, es la realizada por Quispe en la que encontró que a violencia intrafamiliar psicológica y física 
está presente en la mayoría de los estudiantes del 5to y 6to grado de primaria de la I.E Nº 30009 Virgen 
De Guadalupe. 
Respecto a la relación con otros constructos, los niveles de violencia familiar parecen estar 
relacionados con bajos niveles de rendimiento académico, así mismo se relacionan con las variables 
de resiliencia además puede afectar la autoestima del adolescente. 
 
 
 
 
V. CONCLUSIONES  
- La violencia familiar ha ido aumentando con el transcurrir del tiempo, esto ha hecho que el número de 
investigaciones acerca del tema aumenten.  
- Según las diversas investigaciones realizadas, uno de los mayores predictores de violencia familiar 
está asociado a los estilos de crianza, pues se han encontrado relaciones estadísticamente significativas 
que avalan dicha aseveración. 
- En idioma español e inglés, se ha creado instrumentos de evaluación para medir la violencia familiar; 
el cual está dirigido a distintas poblaciones adaptándolas a diversos contextos sociales y con altos 
índices de confiabilidad y validez es la Escala de Violencia Familiar en donde las dimensiones a medir 
son la violencia física, psicológica, abandono o negligencia, sexual. 
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- La teoría que más acertada es sobre la explicación de la violencia familiar es la del aprendizaje social 
planteada por Albert Bandura en la que nos afirma que las personas pueden adquirir, retener y poseer 
la capacidad para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no 
tiene valor funcional para ellos o si está sancionada de manera negativa. 
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